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Resumo: 
 
A presente dissertação versa sobre a alteração dos usos do solo em meio urbano e centra-se 
na análise do caso de estudo do Plano de Urbanização da Zona Ribeirinha Oriental, em Lisboa, 
desenvolvido entre 2000 e 2005. 
Pelas características de localização e de ocupação, este caso de estudo enquadra-se nos casos 
de requalificação de áreas urbanas localizadas em frentes de água com ocupação industrial 
obsoleta. 
Neste âmbito, é realizada a análise do conteúdo da proposta do PUZRO, da sua coerência com 
os objectivos traçados pelos instrumentos de gestão territorial de hierarquia superior para a 
área em análise e ainda relativamente aos objectivos traçados no âmbito do próprio Plano. 
Paralelamente, são sucintamente descritos e analisados outros três casos de estudo, com 
características de localização e ocupação semelhantes: o projecto 22@, localizado no bairro de 
Poblenou, em Barcelona, o projecto do Parque das Nações, localizado em Lisboa e o estudo 
prévio da Quimiparque, localizado no Barreiro - nas suas componentes qualitativas e 
quantitativas, com vista à extracção de indicadores sobre as tendências observadas neste tipo 
de projectos. 
Conclui-se apontando os factores comuns e de sucesso neste tipo de intervenções de 
requalificação e reconversão do uso do solo em meio urbano. 
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